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CUEVA DE DOÑA TRINIDAD 
Muy cerca de la carretera de Málaga a Ronda y entre 
los pueblos de Carratraca y Ardales se encuentra esta otra 
cueva, excursión obligada desde antiguo a los agüistas del bal~ 
neario de Carratraca y dada a conocer en su aspecto arqueoló~ 
gico por el abate Breuil (5) en 1921. 
(4) H. BREUIL and M. BURKITS: Rock Paintings Of Southern Andalusia. 
Oxford, 1929. 
(5) H. BREUIL: La Cueva de Doña Trinidad en A rdales. L'Anthropologie, nú-
mero XXXI. 
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La caverna, de entrada penosa en un descenso rápido, pero 
:le recorrido interior facilitado por escalones artificiales, es una 
gran nave dividida en compartimentos por enormes rocas y 
estalagmitas. No se han encontrado restos de cerámicas, tan 
frecuentes en las cuevas andaluzas. 
Al fondo y a la izquierda se abre una galería algo en alto 
que a la derecha tiene una serie de bloques alineados en dos 
filas en los que están los grabados, y en la pared izquierda 
unos lienzos con las pinturas en amarillo, rojo, negro y pardo, 
todo ello del más puro estilo auriñaciense de La Pileta, no 
encontrándose en cambio signos de rayas de tipo neolítico, tan 
abundantes en esta otra cueva. 
Las pinturas representan principalmente cérvidos y bóvi~ 
dos, muchos superpuestos unos sobre otros, destacando una 
gran cierva de un metro de largo en negro con una mancha en 
rojo sobre el corazón. Los grabados~muy perdidos por haber 
quedado reducidos a una marca negruzca de humedad sobre 
la roca arcillosa que el tiempo ha alterado~representan en su 
mayoría célbalk·s de un realismo y vigoroso trazado típico del 
artista hispanoaguitano. 
Visitamos esta gruta en 1942, encontrándola en total aban~ 
dono y rota la cancela de hierro que la protegía. 
